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MUY CONSIDERADO SOR. MIO: Son ya incalificables 
los procedimientos que emplean los secuaces del 
señor Costa para consolarse de su derrota, y á no 
leer La Cámara, verbo de aquel distinguido juris-
consulto, no creería la desazón y el desasosiego en 
que se hallan aquéllos, y éste. 
Estaba casi por seguir fechando mis correspon-
dencias en Huerta pueblo de mi nacimiento, pero 
no lo hago, porque siento que se atribuya la pater-
nidad de las mismas ora á uno, ora á otro, y así es, 
que si el señor Costa renegó de Monzón después 
de decir que era hijo de allí, yo voy á plagiarle; era 
de Huerta, pero soy ya de Barbastro; al fin y á la 
postre, esta población es punto de mi residencia. 
No pensaba volver á ocuparme de las eleccio-
nes, pero son tales los dicterios, y tantas' las invec-
tivas que sc vierten contra los que somos amigos 
del señor Alvárez y Capra, que yo señor director 
abuso nuevamente de su bondad, rogándole inserte 
estas líneas. 
En toda lucha hay vencedores y vencidos, y en 
la pasada contienda, el buen talento de los prime-
ros, ha respetado el baile epiléptico de los segun-
dos. Nunca se niega al derrotado su derecho á la-
mentarse, pero ahora los partidarios del señor Cos-
ta, llegan en su encono "y en su irá, á olvidar lo 
que se debe á la educación, á la justicia, y á la 
verdad. 
A personalidades muy consideradas, se las alude 
cobardemente en La Cámara con iniciales, y nó 
para decir cosas que sean ciertas; sino para formar 
con sus deseos, con sus intenciones, y con sus pro-
cederes, un tejido de falsedades. 
Pero, ¿á qué más? Llega el' encanallamiento á 
tal punto, que se pone en entredicho la reputación 
católica de personas dignísimas, haciéndolas hasta 
autoras de la creación de logias masónicas en este 
país, que es el colmo de la calumnia. 
A todo aquel que ha hecho algo en pró de la 
candidatura del señor Alvárez y Capra, se le za-
hiere, y se le insulta. ¿Puede haber prueba mejor 
ya, de que el señor Costa, hasta ha olvidado el 
nombre de libertad? 
Jamás se había dudado de la honradez del ad-
versario en este distrito, y ha sido preciso que vi-
niera aquí el señor Costa, ó que se hayan declarado 
independientes los presentadores de su candidatura, 
para que suceda esto. 
En cambio, los patrocinadores del señor Costa, 
todos son excelentes personas; nadie necesita nada; 
todos son marqueses y duques; todos son honrados; 
todos son estadistas. 
¿Cómo ha de pensar nadie pues, que La Cámara 
definidora de'la rectitud de conciencia de todo el 
país, ha venido al estadio de la prensa, á hacer algo 
sério, y algo útil? 
Es verdad, que siguiendo las inspiraciones de su 
LA FIESTA DEL HOSPITAL 
Cuando han repicado alegremente las campa-
nas que celebran la Pascua de Resurrección, y 
los rayos hermosos del sol de primavera doran 
las blancas paredes, donde el dolor ha reunido á 
41401514s infelices recogidos y cuidados por la ca- 
potente creador señor Costa, la conciencia se alarga 
y se acorta, á medida de votar en favor, ó en con-
tra suya, y para el adversario no hay respetos, no 
hay educación, no hay verdad. 
No seré yo quien siga por esos derroteros, y 
hasta me atreveré á indicar á Ud. señor director, 
que no imite la conducta de La Cámara. La prensa 
tiene misión mas noble y mas elevada, y tales pro-
cederes, encajan bien en dicho semanario, y en los 
que envueltos en las negruras de sus miserias y de 
sus odios, van á la plaza pública, á ser ratas de la 
tranquilidad y del órden, pero no de los que vence-
dores ó vencidos,tienen siempre por norma la hon-
radez en el ataque, y la sinceridad en sus juicios. 
Es tal la soberbia del señor Costa, y de sus pre-
sentadores, que todo lo ven con los cristales ahu-
mados de su despecho, y no quieren convencerse de 
su falta de arraigo, de influencia, y de prestigio. 
Solo asi se esplica, que La Cámara en su número 
último, copie mi estilo para hacer la cuenta de los 
votos obtenidos por el señor Alvarez y Capra, y 
envenene sus palabras haciendo alusiones que ten-
drán mucho de desvergonzadas, pero que son com-
pletamente falsas. Solo asi se esniica,que revolvién-
dose contra personalidades respetables y prestigio-
sas, dé palos que alguien llamaría de ciego, y que 
yo digo.... de Costa. Solo asi se esplica, que hoy 
toque el turno á un querido amigo mío de la capital 
de la provincia,haciéndole autor de lo que yo escri-
bo. Solo asi se esplica que quiera convencer á las 
gentes, que en mi correspondencia última fechada 
en Huerta llamé borregos á los electores, cuando 
usé tal calificativo, por ridiculizar precisamente á 
esos oradores de doublé, que en la pasada contienda 
tanto han abusado de la frase. 
Aquí después de todo, hay sí algunos borregos, 
pero en todo el distrito, no llegan á una docena. Son 
los autores de aquella hoja clandestina en la que se 
cometió la infamia de suplantar las iniciales de mi 
dignísimo amigo el señor don Lorenzo Alvarez y 
Capra. 
¿Los conoce el señor Costa? 
Además; dice La Cánuzra con sin igual descaro, 
y como si la hubiera encargado el señor Alvarez y 
Capra de sufragar sus gastos electorales, que la 
elección ha costado á este respetable amigo, más 
de cien mil pesetas. 
Me hace mucha gracia oir esto, porque es el 
único asidero del señor Costa y de sus amigos para 
consolarse de la derrota. 
¡¡Cien mil pesetas!! Con esa cantidad, hay para 
veinte luchas, siempre que cuente el señor Alvarez 
y Capra como ahora, con la más brillante represen- 
tación del país, y siempre que tenga por contrin-
cante al señor Costa, aunque sea con todo su hi-
drazdismo, con toda su irreligiosidad, y con todos 
SUS 	 especiales procedimientos. 
Es de Ud. atento affmo. amigo 
B. C. 
ridad, llega un domingo, entre todos memorable, 
que llamarnos de Cuasimodo y en el cual se cele-
bra la fiesta del hospital. 
Las santas imágenes que presiden la sala, di-
fundiendo ideas de resignación y consuelo, se 
adornan con flores reclina cogidas y bien abiertas 
que esparcen por la estancia aromas campestres 
que disipan los acres olores de las medicinas: los 
pobres y humildes lechos donde el triste deshe- 
redado de la fortuna sufre la, cruel dolencia qua 
postra su cuerpo, resplandecen de limpios vesti-
dos de blanco, como en el hogar feliz, donde la. 
mujer cuida del ornato de la ()asa, y los rostros 
de los enfermos se destacan en medio de aquélla 
blancura con la dulce expresión de reposo del que, 
después de haber caminado mucho y sufrido ru-
das fatigas, encuentra grato descanso, que le re-
pone de las penalidades de la jornada. 
Las hermanas de la Caridad, los ángeles del 
hospital, las auxiliares de la ciencia, las que cui-
dan del desvalido y suplen á la cabecera del le-
cho del enfermo á la familia ausente ó perdida, 
van de un lado á otro en incesante movimiento, 
preparándolo todo con exquisito esmero. El hos-
pital pierde su ordinario aspecto de hogar de su-
frimientos y dolores, para adoptar el de hogar 
feliz anidado, donde velan constantemente el 
amor y la dicha. Por fin llega el anunciado do-
mingo, devota procesión, que acompaña al Santí-
simo Sacramento bajo refulgente palio, se forma 
y dá la vuelta á una parte del establecimiento 
benéfico; suenan en el patio los acordes de la mú-
sica; se escucha en la amplia escalera alfombrada 
y artísticamente adornada y en los anchos corre-
dores los pasos de una multitud ferviente y reco-
gida; parece que brilla más puro el azul del cielo 
á traves de las rasgadas ventanas, y el sacerdote, 
con las vestiduras de seda blanca, bordadas de 
oro, entra en las salas, llevando en las ungidas 
manos a.go que deslumbra como el sol y que ofre-
Ce á los enfermos la medicina del alma. 
Existe entre la gente del pueblo un horror 
instintivo al hospital, que suele ser, la mayor 
parte de las veces, el término de su ruda carrera, 
y consideran como la más grande de las calami-
dades, el llegar á aquéllas camas dispuestas por 
la Caridad para el que no tiene en su casa lecho. 
Y, sin embargo, este horror no puede ser más in-
justificado: el hospital es el consuelo y el refugio 
del pobre, que encuentra allí, para cuidarle y 
asistirle con esmero, héroes que rivalizan en des-
velos: los médicos y practicante, inflamados por 
su amor á la ciencia y las hermanas de la Caridad, 
alentadas por el amor de Dios, que las infunde el 
amor al prógirno. 
Ni la epidemia asoladora, ni la enfermedad 
repugnante, los aparta de la cabecera del enfer-
mo: los unos aplican los recursos de la ciencia 
siguiendo fielmente y aplicando los progresos y 
prescripciones de la terapéutica moderna; y las 
otras practican los preceptos de amor que enseña 
el Evangelio. 
No temas—dicen los unos al que sufre;—aquí 
tenemos los remedios que necesita tu abatido 
cuerpo y que mitigarán tus dolores. 
¡Confía y espera!—dicen las otras dulcemente 
al oido del paciente;—que Dios ama más al que 
más padece, y no concluye todo en esta triste vida. 
En ese día tan hermoso, la hermana de la Ca-
ridad vá de cama en cama cuidando con amorosa 
solicitud á los que las ocupan, hasta que el viáti-
co llega, y los labios pálidos y trémulos del en-
fermo reciben el pan divino de la Eucaristía. 
Aquel día parecen más blancas las tocas de las 
hijas predilectas de María; más suaves las manos 
que arreglan los embozos de las camas y que 
ahuecan las almohadas; más dulces las sonrisas 
que animan los labios que hablan de esperanza y 
de consuelo, y el pobre desvalido, que perdió en 
las luchas de la vida hogar, cariño y familia, 
puede creeer que recobra todo aquello, que tan de 
menos echa su dolorida alma. 
¡A cuantos infelices llevados por la desgracia 
al hospital recordará la, blanca cama del día del 
viático, las que arregladas por una cariñosa ma-
dre, ocupaba en la niñez, ó el lecho á donde llevó 
en. días más felices á la conivaZkeva G413. la que lo 
Sobre elecciones 
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arrodilló al pie del altar para recibir la bendición 
del sacerdote! 
¡Cuantos otros tendrán allí por vez primera 
le que no han tenido nunca: una cama blanda y 
limpia para que repose su fatigado cuerpo! 
El hospital es una de las principales entre las 
instituciones benéficas, y la administración pú-
blica debía cuidar más de esos asilos del pobre. 
Los pueblos más ricos y adelantados son los que 
mejores hospitales poseen; pues no se puede vivir 
con tranquilidad sino se cuida de los infelices 
desheredados de la fortuna. 
Por desgracia, no es tan faca cuidar de las ne-
cesidades de todos los que estan sanos como cu-
rarlos y atenderlos cuando caen enfermos. Sin 
embargo, nuestro hospital ha pasado días de muy 
aflictiva crisis hasta el extremo de haber día en 
que su celoso é inteligente administrador no po-
seía ni siquiera tara peseta; á los empleados se les 
adeudaban muchas mensualidades y aun se les 
adeudan algunas; ya, sino por la -caridad de los 
abastecedores, se hubiera agotado el crédito. Hoy, 
merced al celo y trabajos de algunos diputados 
provinciales lleva vida irías desahogada y debida 
á la recta y muy inteligente administración de 
un sacerdote, verdadero ejemplo de abnegación y 
de santas virtudes, tan santa casa es un modelo 
entre las de su clase. 
Estos días de Abril, perfumados con el aroma 
de las dores nuevas, animados por los rayos de un 
sol espléndido se presenta muy hermosa la fiesta 
del hospital. 
¡Qué hermoso es presenciar la misa que se ce-
lebra, después de la comunión de los enfermos en 
la sencilla y humilde iglesia de nuestro hospital. 
La llave de que se compone y el coro que tiene se 
anida de gente de todas las clases sociales, sobre-
saliendo las más bellas y distinguidas señoritas 
barbastrenses; una buena música durante el sa-
crificio ejecuta magistralmente un selecto reper-
torio; el altar bellamente adornado con artísticos 
floreros en que se desbordan los manojos de lilas 
y de alelies, que abren les botones de sus floreei-
idas y esparcen ese aroma que recuerda el amor, 
la juventud, la salud y la alegría. 
	/O/— 
l os campeones del periódico 
la Cámara del 111,o itragóngo 
eRLAII••••••••••••••••• 
Gran conmiseración nos merecen los derrota-
dos del día doce, por la actitud iracunda, por el 
despecho mal comprimido y por aquellos actos 
manifestados, por todos los que dominados tan 
solo por el rencor, se levantan furiosos y aira-
dos contra los amigos políticos y particulares de 
nuestro dignísimo diputado señor Alvárez Copra. 
En su desvarío han lanzado todo género de dic-
terios, epígramas y palabrotas impropias de toda 
persona culta, inexactitudes de grueso calibre, 
gritos de matraco, y en fin un cúmulo de sande-
ces al objeto de mortificar á todas aquellas per-
sonalidades de verdadera representación social, 
que inspirándose en las conveniencias del dis-
trito y en los clamores de la mayoría de sus elec-
tores, han apoyado unos y han demostrado su 
benevolencia otros, al diputado señor Capra. 
Como corroboración de nuestro aserto, dígalo 
aquélla alusión que se permitió dirigir un céle-
bre funcionario á nuestro respetable amigo don 
Mariano Pano, barajando el nombre del sabio 
arqueólogo, con el del cabecilla insurrecto Quin-
tía Banderas, sin que por epigrama tan burdo, 
obtuviera el mimado empleado, la enérgica cen-
sura de su dueño y señor .—Dígo lo también aqué-
llos estridentes gritos de fuera que se oyeron en 
la noche del día quince del actual, cuando los 
amigos políticos y particulares del señor Capra 
celebraban el triunfo de este señor entre las es-
pansiones de todos los reunidos, gritos que sig-
nificaban ser una protesta, y que pronunciadas 
aquéllas voces por el señor Molina, columna po-
derosa del edificio construido con extraños y he-
terogéneos materiales, para cobijarse los neófitos 
de la política hidráulica-industrial, hubieron de 
fijar la atención general por ser considerado el 
señor Molina como una personalidad de gran 
relieve á quien se le atribuye algo así como 
canee maquiabélico para poder utilizarlo según 
las circunstancias en las lides de la política me-_ 
nudo, habiendo con esto quedado tan reducida 
y empequeñecida su personalidad que al siquie-
ra se encuentra quien cotice este .papel. ¿Qué 
otra cosa demuestran aquéllos calificativos, apli-
cados al señor Copra cuando La Cámara se ocupa 
de su persona? ¿Y qué el desparpajo con que 
relata el ya citado periódico, la actitud de 
nuestra primera autoridad enalteciendo la co-
rrección con que procedió durante el perio-
do electoral cuando á todos nos consta que 
nunca como durante ese periodo, se han desple-
gado y ejercido mayores coacciones y grao pre-
sión sobre la mayor parte de los dependientes 
de la administración municipal para que volaran 
la candidatura del señor Costa patrocinada por 
el alcalde? 
Cuando contemplamos la . pequeñez de estos 
endiosados señores que ni siquiera se han de-
mostrado grandes en su derrota para merecer 
el respeto de los vencedores cuya escasa in-
fluencia ha quedado plenamente confirmada, y 
en sus delirios políticos vémosles caminar sin 
rumbo y sin brújula poseidos tan solo del odio 
y del rencor, sentimos inmensa pesadumbre 
porque tememos que alucinados por el vértigo 
de la desesperación, arriben forzosamente h los 
confines del sanatorio del Dr. Esquerdo. 
Noticias 
La Cámara Agrícola, á falta de argumentos se-
rios para defender la sinrazón y lo inceferidible, 
emplea una literatura amenazante y terrorífica que 
por los desprestigiada y vieja se parece mucho al 
parto de los montes. 
Dice muy seriamente, que los 2483 electores que 
han votado á Costa son un plantel que indmndirá pa-
vor en el ánimo de los políticos. Por supuesto todos 
son independientes, y sobre todo, sus votos n 9 son mas 
que dictados de una conciencia ilustrada. Los demas 
son la hez de los pueblos. 
Cuando se entere la diplomacia europea de tan 
formidables amenazas, seguramente temblará. 
¡A cuantas ridiculeces y tonterías obliga la so-
berbia impotente! 
Tan atacada de los nervios trae á La cámara 
Agrícola la derrota de su candidatura ea las pasa-
das elecciones, que la mas pequeña y neTalts a alu-
sión le produce una violenta neurosis. 
Porque digimos que Costa había dejada de ser 
republicano, siendo un verdadero excéptico en po-
lítica y que había escrito una obra con el mas puro 
criterio racionalista, frunciendo olímpicamente el 
ceño, agitando la caja de la soberbia contrariada 
con una mano, y vibrando en la otra los rayos de la 
difamación y de la iracundia, nos suelta nada me-
nos que un artículo que encabeza con Fuera caretas 
donde á fuerza de querer ser intencionado y enér-
gico resulta inocente é inofensivo y arma una con-
fusión que ni él mismo se entiende. 
¿Quien ha inspirado. artículo tan desdichado y 
contraproducente? No lo sabemos, aunque no sería 
difícil adivinarlo; pero seguramente puede aplicár-
sele este pensamiento de Pascal. «El mayor de los 
filósofos del mundo puesto sobre una tabla mas an-
cha que el espacio que ese filósofo necesita: para ca-
minar, si tiene debajo un precipicio, su razas,. Ic con-
vencerá de su inseguridad, y la imaginación aumen-
tará más el peligro.» 
essaaaaaaa- 
La Paz (?) en un suelto harto desdichado que se 
permitió publicar en su último número, baraja los 
nombres y personas de los alcaldes de Monzón y 
Barbastro; tratando al primena en forma muy poco 
decorosa, para quien tiene la- pretensión de hacer-
se pasar por periódico católico. 
Sobre que las comparaciones siempre son odio-
sas ¿no conoce La Paz que el terreno. ea -que se 
mueve es demasiado escabroso para ella y puede 
costarle un serio disgusto? 
Porque vamos á ver señora Paz ¿su ilustre ami-
go el Sr. Costa, no es un filósofo libre pensador, de 
tomo y lomo? ¿Un profesor de la institución Libre 
de Madrid, de los que admitían el ateismo de la 
ciencia? ¿Un socialista, anarquista y aun comunista 
de los que predican la discordia y siembran la gue-
rra entre el trabajo y el capital? Y con estos prece-
dentes ¿cómo tiene valor La Paz para zaherir y de-
nigrar al dignísimo alcalde de Monzón, por no ha-
ber levantado una tribuna con banderas y gallardel'' 
tes, Músicas, bengalas, á fin de que el Su. Costa ex-
pusiera con más comodidad y mayor brillantez sus 
desdichadas teorías? ¿Qué más pudo hacer el alcalde  
de Monzón, que dejar que el Sr. Costa predicara 
donde lo tuviera por conveniente? ¿Si tanto se due-
le La Paz de que el Sr. .Abenoza no proporcionase 
local apropiado en Monzón para la propaganda so-
cialista, porque no le deja espacio libre en sus co-
luMnas á fin de que se edifiquen y entusiasmen sus 
católicos lectores con las altas filosofías del señor 
Costa? 
No nos esplicamos como el Vicario Capitular 
tolera que desde un periódico católico se insulte é 
injurie á fervientes y caracterizados hijos de la 
Iglesia. 
Las autoridades locales estan obligadas á defen-
der las sanas creencias tanto religiosas, como socia-
les y políticas de los- pueblos, que se han confiado 
á su mando por la ley. 
--safass~-- 
Ha llamado la atención de La Cántara que no 
se publicase nuestro periódico el domingo último, y 
no hay motivo para ello. No apareció La DEFENSA, 
porque habíamos publicado el jueves por la tarde 
día del escrutinio general un Suplemento, y enten-
díamos que nuestros lectores tenían ya las noticias 
principales que deseaban saber. 
Igual hicimos el año 1893, cuando la lucha de 
los señores Alvarez y Capra y Montestruc, de ma-
nera que LA DEFENSA no ha hecho ahora nada nuevo. 
Y en cuanto á si la nó publicación obedecía á 
prescindir ó dejar de prescindir de los servicios de 
nuestro director, diremos á La cámara que no ten-
drán esa satisfacción, pues el señor Pardina mal que 
pese á los hidraulistas, continuará defendiendo la 
razón y la verdad, contra las supercherías del no-
vel periódico. 
-~assa 	 
El ilustrado y virtuoso cura párroco de Artaso-
na nuestro buen amigo don Joaquin Blanc, ha reci-
bido en Valencia después de brillantes ejercicios, la 
investidura de Doctor en Sagrada Teología. 
Mucho nos complace que sacerdotes del talento 
del señor Blanc dediquen sus iniciativas al estudio, 
y nosotros que le tenemos en grande estima, dá-
mosle nuestra más cumplida enhorabuena, por el 
valioso título con que ha coronado su carrera. 
El viernes último llegó á esta ciudad proceden-
te de Méjico, el ex-registrador de la propiedad y 
muy considerado amigo nuestro señor don Jorge 
juseu. 
Numerosos amigos aguardaban su llegada en la 
estación, y aun cuando, regresa de América para 
reponer su quebrantada salud, sin embargo vimos 
con gusto que su estado es mas satisfactorio de lo 
que habíamos supuesto. 
--airaessaaaa- 
Hoy se verifican las elecciones de Senadores en 
toda España. Por la noticias y referencias . autori-
zadas que tenemos probablemente en esta provincia 
no habrá lucha, siendo electa una candidatura com-
puesta de dos liberales y un ministerial. 
	
~as asaa 	
A un B. L. M. dirigido por el probo é inteli- 
gente Notario de Monzón, D. Francisco Franco se 
le ha dado una interpretación torcida y que está 
muy distante de la verdad. 
Respondiendo á la consulta que algunos clien-
tes le han hecho repetidas veces, ha contestado en 
aquella forma que fuera del radio de Barbastro, y 
dentro de su término municipal, puede autorizar 
instrumentos públicos como en los pueblos comar-
canos conforme á lo preceptuado en la vigente ley 
del Notariado. 
-~aaaa-a- 
Hoy se consagra, como Obispo de Avila, en la 
Iglesia metropolitana de Valladolid á D. José María 
Blanc y Baron. 
Este ilustre barbastrense es una verdadera glo-
ria eclesiástica por su perspicuo talento, por su 
abundosa erudición en todos los ramos del saber 
humano y por sus muchas virtudes. Ninguno mejor 
puede ocupar tan eminente puesto. 
La merecida reputación de que goza el señor 
Blanc entre el clero español y entre cuantos lo co-
nocen, ofrece la rara circunstancia de no tener 
detractores, y hasta nos atrevemos á decir que ni 
envidiosos: es tan notoria su superioridad y tan re-
conocido el mérito de su preclaro talento,que en la 
manera de juzgarle no hay divergencia de pareceres. 
En cuantas oposiciones ha tomado parte sir-
viéronle de ocasión para demostrar sus vastos co-
nocimientos en las ciencias eclesiásticas y dejaron 
entrever el brillante porvenir que la Providencia 
le tenía reservado. 
En medio de la inmensa satisfacción que Bar-
bastro siente hoy al ver un hijo suyo elevado á una 
silla apostólica, un sentimiento surge quizá engen-
drado por fatal egoismo. 
Nos habriamos hecho la ilusión los baxbastren- 
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ses de que el señor Blanc nos pertenecía; de que 
era y debía ser propiedad de esta para el nuevo 
Obispo tan querida ciudad: y bien asi como el labo-
rioso agricultor siente que le arrebaten el mas her-
moso fruto del mejor árbol, que ha cuidado con 
solicito esmero y noble perseverancia sentimos que 
se aproveche otra diócesis de las enseñanzas de su 
sólida doctrina y de los incalculables beneficios que 
con su dirección pastoral ha de proporcionar á la 
Iglesia de Avila nuestro ilustre paisano señor Blanc. 
Lo hubieramos querido como nuestro Obispo, 
siendo muy digno sucesor de los que con •tanta 
gloria han gobernado esta diócesis, si bien nos 
sentimos orgullosos y ennoblecidos con el sabio y 
virtuoso sacerdote que es electo para regir esta 
diócesis. 
Para la ceremonia de la consagración se han 
invitado desde Valladolid á muchos parientes y 
amigos de D. José M.a Blanc y algunos. responden 
á la invitación asistiendo á tan severo corno hermo-
so acto. 
También nuestro Director ha sido de los invi-
tados,y no pudiendo asistir por ocupaciones urgen-
tes, ha confiado su representación al Director de 
uno de los más importantes periódicos de Valla-
dolid. 
Reiterarnos nuestra más sincera y entusiasta 
enhorabuena á la diócesis de Avila, á su nuevo 
Obispo, y damos las gracias por tan atenta invita- 
cid ri. 
Hemos oido decir en estos dias que La Paz, se-
manario católico tiene los diablos en el cuerpo, 
porque defender precisamente á aquello que por su 
misión tiene el ineludible deber de combatir, solo 
se le ocurre al mismo demonio. . 
Sin duda, su  director activo y el censor ecle-
siástico; ignoran las doctrinas filosófico-religiosas 
del señor Costa,y el Vicario Capitular no debe leer 
aquel papel. 
Asi solo nos explicamos esos repetidos desplen-
tes que lastiman muy mucho á respetables concien-
cias y contribuyen á la indiferencia religiosa, que 
domina ya bastante por desgracia en todos los 
pueblos. 
Es tan intensa la ofuscación y tan ciego el 
apasionamiento que padecen los adversarios del 
diputado electo liberal -y dealáci-ata. don Lórenzo 
Alvarez y Capra, que combatiéndole, lo defienden 
mucho mejor que nosotros podemos hacerlo. Dicen 
que al lado de ese digno representante de Barbas-
tro estaban en las pasadas elecciones el Goberna-
dor civil, hijo de esta provincia, el ex-senador don 
Evaristo Romero los ex-diputados provinciales don 
Agustin Loscertales, D. Antonio Gasós, D. Santos 
Maya y D. Mariano l'ano, los tres diputados provin-
ciales de esta circunscripción, D. Francisco Sichar 
y otras personalidades, todas ellas muy prestigio-
sas y respetables, por su posición social .y política y 
las más notables por su natural y justas influencias. 
Es decir; aquellos manifiestan que todo lo mejor 
del país por lo que representan, están al lado del 
señor Capra y nadie que lo conozca ha de creer 
que este eximio arquitecto debe su acta al dinero 
y á la venalidad. 
Todos esos señores y las nueve decimas partes 
que han estado con ellos no necesitan que les den 
ni billetes de Banco, ni destinos, ni nada para vivir 
muy desahogadamente. 
Tenemos un tiempo malísimo para los labrado-
res. Todos los dias reina un viento fuerte que con-
tribcye mas y mas á secar las sementeras y á agos-
tar de un modo inusitado todas las dernas plantas. 
Va llegan aquellos á perder la Ultima esperanza, 
y creen que será éste, un año de miseria y de 
hambre. 
Dios nos ampare. 
Preguntarnos á La Cámara Agrícola en que se 
habían invertido las dos mil quinientas pesetas que 
le fueron concedidas siendo ministro de Fomento 
•el señor Moret, y nos han dado el silencio por 
respuesta. 
domo se trata de una cantidad procedente del 
Erario nacional, todo español tiene derecho á saber 
el destino que han tenido. 
sasup-aa . 	 
Preocupa hondamente la atención pública y es 
objeto de todas las conversaciones en esta ciudad el 
hallazgo del cadáver de un hombre en la acequia lla-
mada de Chavarria, el día 18 del corriente mes. 
En la mañana de dicho dia, anos jornaleros fue - 
ron a. limpiar la referida acequia y al penetrar en un 
trozo de la misma que se halla cubierto formando tú-
ael bailaron un cadáver. Inmediatamente avisaron á  
su amo y pusieron el hecho en conocimiento del digno 
juez de instrucción y éste acompañado del actuario y 
médico forense, se constituyó á seguida en el sitio 
indicado, en donde hallaron, tendido boca abajo, el 
cadáver de un hombre de unos 40 años de edad, ves-
tido con pantalon azul chaqueta y chaleco de pana 
alpargata abierta, ofreciendo inequivocaa señales de 
muerte violenta, pues tenía varias heridas de arma 
blanca el pecho, vientre y cabeza. 
Como no se le encontró en los bolsillos ragua 
documento ni en la camisa ninguna marca que pudie-
ra servir de base para identificar la persona, la auto-
ridad judicial, despues de reconocer minuciosamente 
el terreno y practicar algunas diligencias, dispuse 
que la cofradía de la Sangre de Cristo recogiera el 
cadáver .y  que este fuera fotografiado y depositada 
en el cementerio de esta ciudad á fin de exponerlo al 
público para su identificación. 
El domingo por la mañana se hizo la autopsia del 
cadáver y segun hemos oido. decir, del informe del 
médico forense .parece resultar que el cadáver presen-
taba 16 heridas de arma blanca, algunas mortales de 
necesidad y que ha.permanecido en el agua de ocho 
á doce días. 
A pesar de las activas gestiones del celoso é inte-
ligente juez Sr. Salva ni se ha identificado el cadáver 
ni hay ningun indicio que pueda hacer sospechar 
quienes han sido los autores de tan horroróso crimen 
y aunque son muchas las versiones que acerca del 
suceso circulan, lo probable es que la víctima no re-
sidía en ninguno de los pueblos inmediatos á esta 
ciudad, pues no se sabe qua en ninguno de ellos faite 
algún individuo de la edad y señas parecidas á las 
del interfecto, que el solo fuera el movil del crimen, 
que este se verificó en sitio distante de donde se ha-
lló el cadáver y que no es uno sino varios los autores. 
El juzgado y la guardia civil trabajan con acti-
vidad en el ejercicio de su cargo, y, aunque ha pasa. 
do una semana y el crimen continúa envuelto en el 
misterio, confiamos no obstante, en que las acerta-
das disposiciones del ilustrado Sr. Salva, secundadas 
por los dignos individuos del benemérito instituto, se 
verán coronadaá por el éxito, 
---easass,aasa- 
De La Lucha de la Habana copiamos con gus-
to el suelto que precede. Forman parte del Bata-
ilda Cazadores de Puerto-Hico hijos de Ha rbastro 
muy queridos amigos nuestros y á todos les feli-
citamos con erusión 'deseándoles toda clase de 
prosperidades. 
Tenemos antecedentes muy honrosísimos del 
Teniente Coronel señor Pintos que las confirman 
su pericia y bizarría al frente del enemigo; 
«Este simpático batallón de Cazadores se hace 
cada día más acreedor al elogio por el buen compor-
oimiento de sus jefes, oficiales y soldadas, en la pre-
sente campaña. 
Al frente de este batallón se encuentra, desde el 
mes pasado, nuestro distinguido amigo el teniente co-
ronel Sr. D. Guillermo Pintos Ayudante del Sr. Ge-
neral Weyler. Desde el 19 del mes pasado ha tenido 
dos fuegos de importancia con las partidas de Máximo 
Gómez: uno el 5 en ,sMarquesita» y potrero «Delga-
do,» y otro en el río «Palma.» En este último com-
bate se le hicieron al enemigo como 60 bajas. 
En Potrerillo y Santa Clara también tuvo fuego 
dicho batallón, tomando el pueblo y sus alturas. 
En todos estos combates el bizarro y entusiasta 
batallón de Puerto Rica ha tomado parte, formando 
la vanguardia de la columna del coronel Gal bis, sien-
do unánimes los elogios que han obtenido estos caza-
dores, por el valor, disciplina y empuje con que han 
atacado al enemigo. 
Nuestra enhorabuena á su entendido y bizarro je- 
fe el Sr. Teniente Coronel D. Guillermo Pintos.» 
Bien por los CazadoreS de Puerto-Rico. 
-ssaaaa1/49.--a- 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por 
D. . Aragó.—Agotados hace tiempo los ejemplares 
de esta utilísima obra, se ha hecho una nueva edi-
ción corregida y aumentada con todos los últimos 
adelantos. La obra se divide en dos partes: en la 
primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Ins-
trumentosa—Riegos.---Distribución de la huerta.—
Cultivó natural y forzado.---Cultivo de primicias y 
forzado. En la segunda parte, de los cultivos espe-
ciales de todas las plantas importantes y usuales que 
se cultivan en la huerta. 
Forma un tomo de 356 páginas, ilustrado con 
162 grabados. Su precio 6'50 pesetas en Madrid. Á. 
Provincias se remite certificado, enviando libranza 




SANTOS DE HUV,—DÍA 26 DE ABRIL 
San Marcelino Papa y mártir 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 4 y 
112 de 7, 8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 
112. En San .Francisco de 12. 
Fué san Marcelino romano de nación, hijo de Projec-
to: sucedió en el pontificado á san Cayo papa y martir, 
siendo emperadores Diocleciano y Maximiano, crueles 
perseguidores de los cristianos, no habiendo género de 
crueldad que no se ejecutase en ellos; porque á unos 
despeñaban, á otros apedreaban, á otros quemaban vi-
vos, y alguno hubo que le desollaron vivo, y despues lo 
echaron sal para mayor dolor y tormento, y le lavaron 
las llagas con vinagre. Fué preso san Marcelino y lleva-
do á un templo de gentiles, inandandole que allí ofre-
ciese incienso á los ídolos; y fuó tau grande el espanto 
que con las amenazas le pusieron al flaco pontífice, que 
de temor de los tormentos ofreció el incienso é hizo el 
sacrificio. Pero reconociendo Marcelino su culpa, se en-
tró en un Concilio de trescientos obispos, vestido de cili-
cio y cubierto da ceniza, cgn muchas lágrimas, pidió 
perdón á Dios y á ellos, diciendo que no era digno de 
ser contado en el numero de los sacerdotes. El Concilio 
respondió, que él se juzgase á si mismo, pues era supre-
mo juez, y que no podía ser juzgado de nadie. Marce-
lino, movido del Señor, y corrido de si mismo, se pre-
sentó al emperador de la misma manera. á quien res-
pondió ásperamente por la crueldad que usaba con los 
cristianos, y sa ofreció á padecer los tormentos y supli-
cios que le quisiesen dar: embravecióse el emperador 
con lo que san Marcelino decía, y le mand degollar. 
Fué su martirio á los 26 de Abril, año de 304. 
Lunes, 27.—S. Pedro Armengol. 
Martes, 28.-8. Pablo de la Cruz. 
Miércoles, 29. —Stos. Pedro y Roberto. 
Jueves, 30.--Sta. Catalina de Sena. 
Mayo. Viernes, 1.—S. Felipe ap. 
Sábado, 2.—S. Atanasio ob. 
• 
LO DE CUBA 
Telegramas particulares recibidos de la Habana, 
dan cuenta de un combate muy glorioso para nuestro 
ejército y el cual fueron  rudamente castigados los 
t insurrectos. 
Sostuvo de nuestra parte el combate, el batallón 
de infanteria de Guadalajara que encontró en San 
.Miguel, en las inmediaciones de ,Tareco, numerosas 
partidas insurrectas mandadas por los cabecillas 
Aguirre y Machado y otros no tan significados como 
estos. 
El combate fué rudísimo: el batallón de Guadala-
jara atacó con brío y cargó luego á la bayoneta ca-
yendo como un solo hombre sobre las posiciones que 
ocupaban los rebeldes. Estos intentaron resistir, 
pero su propósito fué vano ante lo impetuoso y bien 
ordenado del ataque, viéndose enseguida obligados á 
huir en direcciones distintas abandonando armas, 
caballos y equipos. 
Los rebeldes tuvieron más de 30 bajas, de estas 
muertos vistos por nuestros soldados. 
Las bajas en el batallón de Guadalajara fueron 
en soldado muerto, un oficial gravemente herido y 
tres soldados heridos leves. 
—Por cablegramas que tampoco tienen origen 
e acial hay noticias de las operaciones realizadas los 
últimos días por . el batallón de Antequera, recono-
ciendo la Ciénaga de Zapata. 
Las operaciones han sido también gloriosas para 
el batallón citado que en diferentes encuentros tomo 
á los rebeldes tres campamentos apoderándose de 
gran número de reses, caballos, armas y diferentes 
pertrechos de guerra, aparte de causar bastantes ba-
jas á los insurrectos en los combates que precedieron 
y acompañaron a las tomas de los campamentos. 
—Telegrafiar también de la Habana la muerte 
del cabecilla Cuervo, el cual masque jefe de insurrec-
tos era capitán de bandoleros de los que constante-
mente merodean en determinadas jurisdicciones. 
—Otro de los telegramas particulares dice que ha 
habido ligero tiroteo en las cercanías de la capital de 
la isla, sin dar más detalles del hecho. 
—En la Habana ha estado el general Bernal, que 
ha celebrado extensa y reservada conferencia con tos 
generales Weyler y Ociando. 
Turró ID= COCO 
El mejor alimento para toda clase de gana-
do y aves de corral. 
Leche abundante—Engorde rápido—Carne 
s brosa—Estierco I fertilizante. 
A 1.6 pts. los '100 kilos y á 0'20 pK el kilo 
suelto se vende en los almacenes de Sebastián 
Ilescós. 
9 SANCHO RAMÍREZ 9 HUESCA 
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A. CARGO DE 
CIRILO VALDOVINOS 
del remuevo, Casa nueva, frente 
al raso de Serrate. 
En este nuevo centro funerario encontrarán 
cuantos le favorezcan con sus encargos el' mayor 
deseo en complacerles, y un surtido muy especial 
en féretros de acero, hierro galvanizado, cajas de 
placiera de todas formas y dimensiones; y, toda 
clase de adornos coronas etc. etc. 
Los precios al alcance de todas las fortunas. 
NOTA . —Para los pedidos diril.ljrse it 
CIRIO VILDOVINOS, calle de los Argensola,  
núm. 7, y it los señores JUSTO purm, ca- 
lle de Monzón, y , 	nsTrt) 1,31,1 (A) 
VELETA, Plaza de la Candelaiiit. 
APFIPP"PioPPPPIIPPick 
ENFERMEDADES DE LA BOCA 
CIRUJANO 1)EN'l 'STA 
Curación de todas las enfermedades de la boca y colo-
cación de dientes y dentaduras artificiales por todos los 
sistemas conocidos. 	 . 
El mejor elogio que el Sr. Ortiz puede hacer de sus 
trabajos, tanto 'en cirupa corno en la colocación de dion-
hs y dentaduras, es no hacer ninguno y dejar á Sus 
clientes el derecho de apreciarlo. Las personas que has-
ta hoy no hayan necesitado sus servicios, tengan la bon-
dad de informarse de las que ya, lo hayan hecho, prefi-
riendo siempre aquellas que por su posición y su edad 
pis parezcan mas imparciales y merezcan mayor er6dito. 
HUESCALCOSO ALTO, NUM. 4 HUESCA 
Se hospedará en Barbastro en la fonda LA PERLA 
anunciandolo previamente por no poder precisar Bias 
fijos. 
PROFESOR DE HANCES V CIENCIAS 
Licenctado,ex-director del Instituto de Viella. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Precios moderados. 







duefio de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia que atraviesa el 
país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en tajas sus existencias, entre las que se cuentan los géneros signientes: varia-
do surtido de,'ClIA VlOS, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido on TRAJES HECHOS.--Se confoccionan á la me-
dida desde 100 reales en'adelante. 
Uniformes para internos de las Escuelas Pias y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdotes. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombreria, gorrería, camisería y corbw Iría. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontraréis todo, lo concerniente á un bazar 
de  ropas hechas. • 
Monzón, 11, Barbastro. 1VZ 	 ST_TIT__„e Monzón, Barbastro. • ". • 
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rvalitantiR DE RO?AS HECHAS (única casa en su clase) 
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En este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas á 1-á medida para caballeros y niños. 
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Calle del General Rieardos, n.° 27. 
proniiImi y economía. 
— a-D•rd ek,r1:41- 
BANCO VITALICIO DE CATALUNA 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS 
Domicilio en Barcelona:--Calle ANCHA, uám. 64. 
GAI-1.A.NTXA /10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados por la Compri-ría hasta 31 de Diciembre de 1895. Ptas. 100.054,418.75 
Siniestros pagados hasta, igual fecha. 	 . 	. 4.5941,0S4.581 
En todas las provincias tiene esta Compañia española Delegaciones y personal para fomentar el seguro sobre la: vida 
que tan útil es á las familia-4. 
Gran rebaja de precios en los carbones 
para fraguas 
Carbón inglés superior ít pesetas2'50 quin-
tal de 40 kilos. Menudo lavado á pesetas 2, 
quintal 50 kilos. Estas clases por vagón com-
pleto á 2'25 pesetas quíntal y á 1 '50 pesetas 
respectivamente. Almacenes de Sebastián 
Descós. 
HUESCA.--SANCHO RAMIREZ 9.--HUESCA 
NOTA. El Carbón Cok á 40 Pts. tonelada 






Y DEPÓSITO DE CAJAS 111011TIJORLIS 
de 
TOMÁS LIATORRE 
Las in4s baratas, más sólidas y que más resistan la 
humedad, se encuentran en este depósito sin rival en ba-
ratura y buen gusto. 
Un surtido,variadísimoen acero,hierro galvanizado 
y madera, adornos de todas clases, desde los más lu-
josos basta los dersuma sencillez, pero sin desmerecer 
en elegancia, tenemos siempre á disposición de nuestra 
numrosa clientela y el público en general ga Dará mu-
cho no haciendo ajuste con ningún otro establecimiento 
hasta visitar esto depósito. 
Se amortaja y se corren gratis todas las diligencias refe-
rentes al entierro. 
Delegado en la provincia ,d.ejluesca.. DON GENARO pRADEx,s, 
suBDELEO ADOS EN BARBASTRO 
SRES. DO1\ WENCESLAO JOAQUIN PUIG Y HERMANO 
Exportación á los pueblos. 
Este centro no tiene agentes. 
To m -crrnroc.k.nom 
Argenso1c 5, Barbastro. 
